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A Residência Multiprofissional em Saúde constitui-se em um Programa de ensino de 
pós-graduação lato sensu destinado às profissões que se relacionam com a saúde, 
sob a forma de curso de especialização caracterizado por ensino em serviço, sob 
orientação de profissionais. Esse tipo de residência busca a integração da equipe 
multiprofissional para o trabalho em saúde, evitando a fragmentação da assistência 
ao paciente decorrente do processo de especialização, ao mesmo tempo promove 
reflexões sobre a produção em saúde, pois proporciona a interlocução entre 
profissionais de diferentes áreas. O presente artigo tem como objetivo apresentar a 
experiência de inserção do enfermeiro na atuação em atenção básica por meio da 
Residência Multiprofissional em Saúde da Família, da Unesc, Criciúma/SC, tratando-
se de um relato de experiência. Este apresenta a atuação de duas enfermeiras 
residentes nas atividades assistenciais e gerenciais das unidades de saúde da 
família. Houve participação também na criação e condução de grupos de educação 
em saúde, aula interdisciplinares, seminários integrados, eventos científicos, 
construção de materiais didáticos e atuação nos diferentes serviços da rede de 
saúde do município. A Residência Multiprofissional atua como ampliadora de 
conhecimentos no âmbito do Sistema Único de Saúde. No período vivenciado, 
houve possibilidade para o aprimoramento das práticas assistenciais e gerenciais, 
permitindo não só o conhecimento da realidade das Unidades de Saúde da Família, 
mas também uma vivência da rede de serviços do Sistema Único de Saúde. A 
Residência permitiu ainda que a realidade profissional fosse enfrentada com maior 
segurança, e que novos campos do conhecimento fossem explorados. 
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